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A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Pedagógusok Szakszervezete k ö z -
pont i vezetősége mély megrendüléssel tudatja, h o g y Péter Ernő a S Z O T e lnök-
ségének tagja, a Pedagógusok Szakszervezetének főt i tkára 1973. szeptember 
19-én, 59 éves korában, munkája közben, sz ívroham következtében , tragikus 
hirtelenséggel meghalt . Péter Ernővel a magyar szakszervezeti és m u n k á s m o z -
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Pedagógusok Szakszervezete 
K ö z p o n t i Vezetősége 
Péter Ernő 1935-ben végezte el a budapesti tanítóképzőt. Nagy-
kalászon, majd Nyirégyházán tanított. Később igazgatónak nevezték ki. 
A felszabadulás után mindjárt bekapcsolódott a szakszervezeti mun-
kába. Folyamatosan és fáradhatatlanul dolgozott. 
Jelentős politikai tisztségeket töltött be. 1962-től 1966-ig az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, 1958 óta a Pedagógusok Szakszervezetének 
főtitkára, és a SZOT elnökségének tagja volt. Munkásságáért három ízben 
kapta meg a Munka Érdemrend arany fokozatát, két alkalommal pedig 
Szakszervezeti Munkáért kitüntetés arany fokozatát. 
Magas szintű politikai és általános műveltségét, nagy tapasztalatait 
mindenkor a mozgalom érdekében hasznosította. Vezetésével a Pedagó-
gusok Szakszervezete következetes harcot folytatott a párt általános és köz-
oktatási politikájának megvalósításáért. •* j 
Munka közben érte a halál.. Egy gondolat, egy mondat félbe ma-
radt, hogy most már soha többé ne fejezhesse be . . . 
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